








































间），确定一个基于训练集 D 的函数 f（x）：f（x）=ω
T
准x+b 来逼近未
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Abstract：The issue of applying Support Vector Machines（SVM） to evaluate comprehensive environmental quality is explored，and
an environmental quality evaluation model is proposed based on SVM.A sample of environmental quality from certain area is
adopted and tested.The result shows that the model and algorithm proposed possess convenience，objectivity and high practicabili－
ty，moreover，there need not any complicated parameter equation for its features of knowledge learning.
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e=[1，1，…，1]。Qij =K（xi ，xj），K 为核函数，典型的核函数包括多





3 基于 ε-SVR 的环境质量评估模型
3.1 环境质量评估的 ε-SVR 数学模型
设 X={x1 ，x2 ，…，xm }是被评估的监测点集合，Y={y1 ，y2 ，
…，yn }是属性集合。aij =yj（xi）（i=1，2，…，m；j=1，2，…，n）是监测
点 xi 在属性 yj 下的属性值。矩阵 A=（aij）m×n 表示监测点集 X 关
于属性集 Y 的评估矩阵。其中
A=
a11 a12 … a1n
a21 a22 … a2n
… … …
































问题，映射的输入是监测点 xi 在属性 Y 下属性向量（ri1 ，ri2 ，…，
rin），输出单元是环境评估者对监测点 xi 的环境评估综合指数
ui ，对于 R 到 u 之间可以认为存在一个非线性映射 F，使得 ui=
F（ri1 ，ri2 ，…，rin）。
基于支持向量回归机的环境质量评估方法的主要思想就
是利用 SVM 的回归估计，得到一个逼近 F 的映射
Σ
F ，描述监测





以监测点 xi 在属性 Y 下属性向量（ri1 ，ri2 ，…，rin）作为 SVM































式中：Xij是经过标准化的第 i 个样本的第 j 个属性的数据；xij是原
始样本的数据；xjmin和 xjmax分别表示样本集中第 j 个属性的最小和
最大数据。进行了数据的标准化处理之后的数据如表 1 所示。
















































































































































































果表明支持向量回归机能够实现监测点 xi 在属性 Y 下的属性
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